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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　－＝　。Synopsis
　　My Antohia is a novel which depicts the history of the material and- spiritual 'reclai
matiofl of Ahtoiiia Shirrierda, a Bohemian heroine' from'the old world, with Blac卜Hawk,
ａ‘frdritier",not yet' reclaimed in the ｎｅＷ･world as its･ scene.' It was in･1918 when Willa
Cather was 45 years old that My Antonia was pｕ･blished. It was in' the ･eighteen-hiiieties
that every frontier ceased t<D exist.
　　To'bring out the grむぼtestelement behind My Antonia･in a word from various･view-
points; it'is to ａぴpraise the. past :“ the' p妬心ious･, the　incommunicable past ”in the twen-
tieth century of ａ tragic falling away. To put it in concrete, it is to ａ伍r｀ｍａｎｄ･appraise
the･frontier･ ａ!id young pioneers.　Let the author show how the‘past is･･appraised in Ｍﾐy
Antonia (stated reversely,-･how the present is denied) through three main characters; Ｍtご
Shimとrda; Jirii Burden and Antoriia. First, Mr. Shimerdaヽdとnies the hard life of･ the
America‘n frontier where he is now living卜and appraises･ the nature and humanヽlife of
Bohemia, the　old world　of arts, where he was　born and　breと　Secondly; Jim･ Burden
denies his present prosaic　life with　his barren wife　without a child　in･New York-, and･
appraises “ the places and　people of　my 〔Burden's〕own i?initesimal past ”.　Thirdly,
Antonia has tamed the wild land for ａ long time and lived ａ hard life there and has been
blessed with ten children.　Indeed, Antonia is the symbol of the fertile land　in Black
Hawk and the pidnと＆i who had lived simple li々es there.　In' other words, she is; truely
the past of America to be appraised. Is there any negative aspect in Antonia whose' past
arid present are　appraised？It may be　safely said‘that the　ａ一spectof denial is in･ her
future.　Because in th･e future she will lose the wild･ land of　the frontier, and for her
there' is r16 avenue of escape except for pursuing the horizon of the spirit iii the surging
waves of industrialism.　Admitting it, the author thinks it is most important in‘ルiy
Antoniαthat ｏ?ｙin･Antonia ｗｅ･･ｒｅ･ｃｏ･gnizemmemorial attitudesしby instinctヽaS･ universal
arid tl･ue.
　　Here it should be showii what the･ author thinks about the appi･aisal of theヽ･びast.　My
Antonia was　written in theヽessence .of the びioneer spirit'that the　twentieth century, is
a' tragic falling away, and　such negative　aspect‘ｓ as shown　through Mr. Shiirierdaヽand
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Jim Burden might lead to those tragic words in ﾉ1£ost Lady,“a dirge and epitaph to
mourn for the past ”.　Admitting　this, however, My Antdnia･should be　highly valued.
Although it may be possible to read the pessimistic denial or escapism in Mr. Shimerda
and Jim Burden, ０ｒ“optima dies…pｒｉｍａ fiｔgit”，Antoniais the very past to be
appraised　that America　has had.　She was　produced from　the　strong　affirmation,not
from the denial.　It may be safely said that My Antonia teaches how precious love,
effort,honest･y and simplicity are, which is the ｍｏ斗丿mportantin My Antonia.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
　今だ開拓されざる未開の地ブラック･･ホーク(Black Hawk)を舞台として，旧世界から来たボ
ヘミア系の開拓者の子Ａｎt。ｎｉａをと。インとし，その物質的，精神的開拓の歴史を描いたCather
のMjにAntoniaが出版されたのは，第一次世界大戦の終った1り18年であり, Catherの45才の時
であった。生れや階級や金などではなく，自己の肉体と精神のみを頼りとし七，西部へ西部へと未
来に夢をたくしつつ開拓していったアメリカ人に，「西部へ行くJyとい,う言葉が持っていた諸々の
夢を喪失させ，深刻な影響を与えたいわゆる「自由土地」が消滅したのは1890年代であった。’
　そこで， Ｍｙ　Ａｎtｏｎｉａか出版された頃のアメリカをみてみよう。，流動的な辺境が消滅して，開
拓者たちが太平洋に向かって定住してきて以来，アソリカは資本主義の恐ろしいほどの発展の,中
で，農本主義から産業主義へと移行してゆき，その急激な変化の過程の中で，種々の問題をかかえ
る国となった。開拓すべき土地「自由土地」がことごとく消装したということは，西部への夢が／
optimismが破れ去ったことを意味し，新しいpessimismを予想させるものであった。　人口は拡
大を続ける都市に集中し，新しい問題をかかえる都市労働者の生まれる要因となった。産業主義は
農村に進出し，農業を科学的，集約的に操作して，産業資本経済め一環として織込んだ。
　ごうした時代背景の中で，アメリカ文学もまた，ヨー,ロッパの作家たちBalzacやZolaや
Hardyに，またDarwinの進化論に強い影響を受けていた6かくして, 1890年代からアメリカの
第一次世界大戦参戦の年1917年にかけて，アメリカの時代がたとえ!’ Progressive Era ” と名づけ
られるにせよ，“Gilded Age ” から続いてきた個人肯定のoptimism,粗大なromanticismが消
えて，　代って個人否定の強いけれどもpessimisticなrealismがおこってきたのは当然のことと
言わなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　∧犬‘　　　　ニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）　二　卜
　そうした状況の中で, Catherと同世代の作家たちはアメリカ社会の矛盾を激しくえぐり出し，
解剖し，告発していた。 Craneは1893年Ｍａｇｇｉｅ ； Ａ Ｇｉｒl of 地ｅ Ｓtｒｅｅtｓ，1895年７加･Ｒｄ‘
ＢａｄｇｅｏｆＣｏｕｒａｇｅヽを，・Norrisは1899年’訂じ７ａぷue, 1901年, The Octopus, 1903年７加
凡1を，またDreiserは1900年に，すで＼ｚ.　Siｓtｅｒ Ｃａｒｒie＊’,　19n年には,J　ｅｎｎｉｅ Ｇｅｒhaｒｄt を，
Upton Sinclair ぱ1906年muck-raking文学の代表であるＴｈｅ Ｊａ夥がｅをすでに出版し七いた。･
　しかしながら, regionalistたるCatherは上記のrealistsとは異なり｡, 1910年代にあっては一連’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　●　　　”の開拓もの，Ｏ Ｐｉｏｎｅｅｒｓ!，Ｔｈｅ Ｓｏｎｇ　ｏｆtｈｅＬａｒk，そして皿y ｙ1耐の庇の中で，彼女が幼き
日より育った故里であるネブラスカの辺境を舞台として，そこで大地に生きたたくましい女性開拓
者たちの姿を描いたのである。しかし，辺境も若き開拓者も過去のぢのとなった彼女の壮年期にあ
って,･それらを自己の素材に選んだ，否選ばざるをえなかった（8才から15才迄の年月は，作家に
とっての形成期です。　その期間に，作家は無意識のうちら　最,丸大切な素材を集めてしまうので
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す）‘" Catherは，たとえ1910年代に「開拓者の成功」を描いたとしても, 1920年代には「開拓者
の失敗」へと180度変らざるをえなかったのである。とはいえ，願いAntoniaは1918年に出版され
たｐマソスであるけれども，それを単なる「開拓者の成功」の物語と決めつけることは出来ないで
あろう。　なぜなら, Catherは，すでに辺境の消滅と開拓者の敗北を知っていたからである。　皿y
Antoniαより５年早く出版されたＯ Ｐｉｏれｅｅｒｓ！をみてみよう。
　　　　　Alexandra was well satisfied with her brother. As they drove th‘rough the rolling
　　French country toward the westering sun and the stalwart church, she was thinking of
　　that time long ago when she and Emil drove back from the river valley to the still
　　unconquered Divide. Yes, she told herself, it had been worth while ； both Emil and
　　theよcountry had become what she had hoped. Out of her father's children there was
　　one who was fit to cope with the world, who had not been tied to the plow, and who
　　had ａ personality apart from ｌthe soil.　And that, she reflected, was what she had
　　worked for.　She felt well satisfied with her life."'
　Alexandraは何のために働いてきたのか。それは弟のEmilを大学にゆかせるためであり，「大
地から離れた人間」にするためであった。もはや，ここに辺境の大地や開拓者への讃歌はなく／女
性開拓者Alexandraの背後に敗北を読みとることも可能なのである。　　　　÷・　　　。　１
　次に, Alexandraと彼女の未来の夫Carlとの会話をみてみよう。
　　　　　“l think l liked the ０１ｄLou and Osca better, and they probably feel the same about
　　me.　l even, if you can keep ａ secret,”―Carl leaned forward and touched her arm,
　　smiling, ―“l even think l liked the ０１ｄcountry better. This is all very splendid
　　in its way, but there was something about this country when it was ａ wild old beast
　　that haunted me all these years.　Now, when Ｉ come back to all this milk and honey,
　　l feel like the old German song, ' Wo bist du, wo bist du, mein geliebtest Land ？ －゛
　　Do you ever feel like that, l wonder？”
　　　　　“Yes, sometimes, when l think about father and mother and those who are gone;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●so many of our old neighbors.”Alexandra paused and looked up thoughtfully at the
　　stars.'"
　“The land belongs to the futureグ）と言いながら，まだ開拓されなかうた辺境のままの大地
と昔をなつかしむAlexandraの心は，未来への希望ではなく，古き良き過去へと結びついてしま
ったのである。そして，ここに開拓者の敗北のみならず, Catherの心が「成功」を描きながらも
すでに「過去」へかたむいていたということを読みとることが出来るのだ。
　開拓者の敗北を知っていながら, Catherの夢みたものとは違った20世紀のアノリカをみるにつ
け，過去のアメリカという素材の中に，ひいては旧世界と芸術の中に沈潜していったのである。な
ぜなら, 1912年ＭｃＣｌｕｒｅ’ｓＭａｇａｚｉｎｅを退職して，アメリカ南西部への長い旅の中で，初めて
自己に深い意味を持つ「アメリカの過去」を発見して以来，「過去に帰れば帰るほど，20世紀を悲
劇的な衰退だと感じさせる開拓者精神の真髄」（3）に近づいていったからである。 Catherの言与よう
に，彼女の人生は賞讃するのをやめて，想い出し始めた時から始まったのだ。
　以上の観点から，Ｍｙ Ａｎtｏれiaを貫く要素を一言でいえば，それは「過去への評価」というこ
とである。悲劇的な衰退の20世紀には「伝えることの出来ない，あの貴重な過去」（6）への評価なめ
である。より具体的に言えば，辺境の自然とたくましい開拓者への肯定であり，讃歌なのだ。 My
Ａｎtｏれiaか回想の形をとって描かれているのも，またVirgilの「農業詩」からの冒頭の引用文
”Optｉｍａ ｄｉｅｓ｡｡｡ pｒｉｍａfｕgit”（いと楽しき一日は，いち早べ過ぎゆぐ）という言葉も，すべて
この過去への評価という観点から十分に理解出来るのである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）
　My Antoniaの中で，過去への評価（それは襄を返せば，「現在への否定」である）を具体的に
三人の主要な人物を通してみてみよう。
　第一に，ヒロイソAntoniaの父である老Shimerda氏にあっては，今彼が生活している新大陸の
否定であり，かって過去に彼が生れ育った芸術豊かな旧世界ボヘミアの自然と人生に対する評価で
ある。第二に，この小説の語り手であり, Ant。ｎｉａの無二の友人であったJim Burdenにあって
は，子供ので‘きない不毛の妻とニュー・ヨークという大都会で，無味乾燥な生活をしている現在へ
の否定であり，幼き日Ａｎt。ｎｉａと共に送ったブラック・ホークの辺境と開拓者たちの評価である。
　最後に，この小説のヒロインであり，ネブラスカの大地と闘い，たくましく生きぬいて10大の子
宝に恵まれたAntoniaにあっては，生命の泉とも言うべき大地とそごでの素朴ながら誠実にして，
たくましい開拓者としての生き方への讃歌と評価とでみちみちていて，最後には，ブラック・ホー
クのみのり豊かな大地の象徴にまで高められている。そうしたAntoniaにあって，否定の局面は
前述のAlexandraと同じように，あえて言えば，それは未来にあると言えるだろう。 My Anto-
㎡αの中で, Antoniaに関して否定の言葉はない。　ただ，彼女の背後に読みと’るだけなのだ。　な
ぜなら，辺境の大地と闘い，調和し，開拓の終った彼女に，もぱや開拓すべき辺境の消滅するであ
ろうAntoniaの未来に，おし寄せる激しい産業主義の波の中で，　辺境以ﾀﾄの地平線を求めるほか
に行くべき道はなく，そうした背後に否定的局面があると言えるからである。
　Shifnerda氏にとって，新大陸とは，また旧世界とは何であったのか。　Jimにとって，また
A'ntoniaにとって，評価すべきアメリカの過去とはどうIいうものであったのか。また，その過去の
象徴とも言えるAntoniaとは，どんな女性であったのか。。以下，具体的に引用しながら述べてい
ってみよう。
　老Shimerda氏からみてみよう。　彼の場合，過去の評価はつまるところ自殺という強い形で示
めされる（なお, Catherは晩年にアｊリカの辺境をヨーロッパの文化という生命の泉から切りは
なされた暗黒の場所とみなすようになったｙ）。新大陸の否定は次の文にみられる。
　　　　‘My papa sad for the old country. He not look good. He never make music any
　　more.　At home he play violin all the time ； for weddings and for dance. Here
　　never.　　When l beg him for play, he shake his head･no.　Some　days he　take his
　　violin out of his box and　make with　his fingers on　the strings, like　this, but never
　　he make the music.　He don't like this kawn-tree〔country]｡>(!)
　旧世界の評価は次の文章にみられる。
　　　　l suppose, in the crowded clutter of their cave, theいold man had come to believe
　　that peace and order had vanished from the earth･，０ｒexisted only in the old world he
　　had left so far behind. He sat still and passive, his head resting against the back of
　　the wooden rocking-chair, his hands relaxed upon the arms.　His face had ａ look of
　　weariness and pleasure, like that of sick people when they feel relief from pain.'°'
　新大陸に絶望し，旧世界を恋いこがれた老Shimerda氏は，最後には自殺せざるをえなかった。
肉体では帰れぬ旧世界へ，なつかしいボヘミアの森や野原へ自らを殺すことによって「肉体から解
放された彼の魂」“が帰っていったのだ。
　　　　She turned to me sudden】ｙ and looked into my eyes. ‘ You think, Jimmy, that
　　maybe my father's spirit can go back to those old placesヽ?’
　　　　l told her about the feeling o‘fher father's presence ｌ had （jn that winter day when
　　my grandparents had gone over to see his dead body and l was !eft alone in the house.
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　　I said l felt sure　then that　he was on　his way　back to his　own country, and that
　　even now, when　l passed his grave, l　always thought of him as being among the
　　woods and fields that were so dear to him.叫）
　　「開拓者の成功」の物語と言われるＭ.y」が朗泌にあっては, Shimerda氏は敗北した開拓者
の典型的な例であり，完全に否定されるべきものである。だが不思議にも，彼の背後には敗北と
いう暗いみじめなイメ｡－ジを越える何かがある。作者Catherの暖かい眼がある。彼はヒロイン
Antoねiaによって評価され，彼女の生涯の心の支えとなっている。なぜなら, Shimerda氏は敗北
し自殺した老年の開拓者とはいえ，その背後に芸術と過去への評価があったからである。
　次に, Jim Burdenをみてみよう。子供もなく，また愛もない妻とニュー・ヨークという大都会
で，現在彼が送っている生活は次のように述べられている。
　（1）AltｈｏＭｇｈ Ｊｉｍ　Ｂｕｒｄｅｎ ａｎｄ ｌ ｂｏth liｖｅ 緬Ｎｍ Ｙｏｒk， ｌ ｄｏ　ｎｏt ｓｅｅ ｍｕch of　ｈｉｍ
　　theｒｅ，Ｈｅ ｉｓ ｌｅｇａｌ ｃｏｕｎｓｅｌｆｏｒ ｏ箆ｅ ｏｆ the ‘ｇｒｅａt Ｗｅｓtｅｒｎ ｒailｗａｙｓ !ｚｎｄｉｓ ｏ／tｅ？t
　　ａｗａｙ ｆｒｏｍ hiｓ ｏｆｆｉｃｅｆｏｒ ｗｅｅｋｓ tｏｇｅtheｒ，Ｔｈａt iｓ ｏ外ｅ ｒｅａｓｏ外切hｙ ｗｅ ｓｅｌｄｏｍ ｍｅｅt.
　　Another is that I doﾀwt like his wiじfe. She is handso加e, energetic,･ｅｘｅｃｕtiｖｅ.
　　hｕt tｏ ｗｅ ｓhe ｓｅｅｍｓ ｕｎｉｍｆｅｒｅｓｓｉｏｎａｂｌｅ　ａｎｄtｅｍｐｅｒａｍｅれtｄりｉｎｃａｐａｂｌｅ ｏｆ ｅｎthｕ-
　　ｓiaｓｍ.　Ｈｅｒ ｈｗｓｂａｎｄ’ｓｑｕiet tａｓtｅｓ iｒｒitａtｅ ｈｅｒ．Ｉ think，　ａｎｄ　ｓｈｅ ｆｉｎｄｓit　ｗｏｒtｈ
　　ｗhile tｏ ｐｌりtｈｅ　Ｐａtｒｏｎｅｓｓ tｏ ａ ｇｒｏμＰ　of ｙｏｕｎｇ ｐｏｅtｓ ａｎｄ ｐａｉｎtｅｒｓ of　ａｄｖａｎｃｅｄ
　　?eas and mediocre abぷり. She hαs her own fortune an丿lives her owｶﾞlife.Ｆｏｒ
　　ｓｏｍｅ　ｒｅａｓｏｎ，ｓhe ｗiｓheｓ tｏ ｒｅｍａｉｎ　Ｍｒｓ.Ｊａｍｅｓ Ｂｕｒｄｅｎ.叫
　（2）Oh，ｗｅ don't have to work so hard now ！　We've got plenty 〔children〕to help
　　us, papa and me. And how many have you got, Jim ？ ’ When ｌ told her l had no
　　children, she seemed embarrassed.‘Oh, ain't that too bad !叫
　上述の文の中で，現在は否定されているが，次に｡引用する文中にJimの過去への評価をはっき
りと読みとることが出来る。
　　　　Although l admired scholarship so much in Cleric, I was not deceived about
　　myself ；　l knew that I　should never　be a scholar.　ｌ could never lose myself
for
　　long among impersonal things.　Mental excitement was apt to send me with a rush
　　back to my own naked land and the figures scattered upon it.　While　l was in the
　　very act of　yearning toward the new forms that Cleric brought up before me, my
　　mind plunged away from me, and I suddenly found myself　thinking of £加がαｇＳ
　　ａｎｄ ｐｅｏｐｌｅ ｏｆ ｍｙ ｏｗn infinitｅｓimal past (italics added). They stood ｏｕt･ strength-
　　ened and simplified now, like the image of the plough against the sun.　They were
　　a11 1 had for an answer to the new appeal. l begrudged the room that Jake and Otto
　　and Russian Peter took up in my memory, which l wanted to crowd with other things･
　　But whenever my consciousness was quickened, all those early friends were quickened
　　within it, and in some strange way they accompanied ’ｍｅ through all　my ･new expe-
　　riences.　　They were so much alive in me that l scarcely stopped to wonder whether
　　they were alive anywhere else, or ｈｏｗ.如
　最後に，ヒロイソAntoniaについてみてみよう。みのり豊かな大地の象徴であるÅ血toniaにあ
っては,たとえ開拓者の敗北という否定的局面を未来に読みとるにせよ，そのようなものはAntonia
の「生命の火」“とたくましさと豊かさの前では，ほとんど影が薄いことを認めざるをえない。 Tim
の過去と現在は，ネブラスカとニュー・ヨーク，辺境と大都市というようにお互いにつながっては
いない。　しかし一方, Antoniaの過去と現在はネブラスカの大地を中心として結びついているの
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だ。Antoniaの未来が否定的局面につながってゆくところがあるとしても，彼女こそは辺境の大地
に生きぬいたたくましい開拓者なのだ。　主人公Antoniaだけはアメリカの持っていた過去一辺境
の自然と開拓者の人生－の象徴であり，その生き方は讃歌され，評価されるべきものなのである。
上記のことをMy Antoniaの引用の中から証明してみよう。
　次のように, Antoniaによって辺境は評価され，大きな産業都市は否定されている。
　(1) She asked me whether l had learned to like big cities. 'I'd always be miserable
　　in ａ city. I'd die of lonesomeness. 1 like to be where ｌ know every stack and tree,
　　and where all the ground is friendly.　l want to live and die here.M
　(2)ｌ belong on ａ farm.　I'm never lonesome山ere　like l used to　be in town.　You
　　remember what sad spells l used to have, when l didn't　know what was　the matter
l　　with me ？　I've never had them out here.　And ｌ don't mind work a bit, if l don't
　　have to put up with sadness.'　She ･leaned ･her chin　on her　hand and　looked down
　　through the orchard, where the sunlight･ was growing ｍひre and more ｇｏ!den.""
　　｢生命の火｣であるAntoniaとは，･具体的にどういう女性であったのか。 Jimの言葉からみて
●みよう。　　　'　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
　　　　　Antonia had always been one to 】eave images in the mind that did not fade―that
　　grew stronger　with time.　In my　memory there　was a succession of such pictures,
　　fixed there like the old woodcuts of one's first primer : Antonia kicking her bare legs
　　against the sides of my pony when we came home in triumph with our snake: Anto-
　　nia in her black shawl and fur　cap, as she stood by her father's grave in the snow-
　　storm ; Antonia coming in with her work-team along･山ｅ evening skｙ･line. She lent
　　herself to immemorial human　attitudes which　加e recognize -by instinct　as universal
　　　and true.　l had not been mistaken.　She was ａ battered woman now, not ａ lovely
　　　girl; but she still had that something which fires the imagination, could still stop one's
　　　breath for ａ moment by ａlook or gesture that somehow revealed the meaning in common
　　　things.　She had only to stand in the orchard, to ｐｕt。her hand on ａ little crab tree
　　　and look up at the apples, to make you feel the goodness of planting and. tending and
　　　harvesting at last.　All the strong things　ｏ卜her heart came　out in　her　bo(!y, that
　　　had been so tireless in serving generous emotions.
　　　　　It was no wonder that her sons stood tall and straight. She was ａ rich mine of
　　　life,like the　founders of early ｒａｃｅs.叫
　10人の子供を持ち，日の出と共に起き，日の暮れる迄働き，日,焼けし汗ばんで牛を追うAntonia
こそは豊かな母なる大地であり，｢太古より変らぬ普遍的にして真実な人間の姿｣なのだ。誠に，
彼女こそはアメリカの過去そのものであり，豊かな生命を生みだす辺境の大地とそこに生きた誠実
にして，たくましい開拓者達の象徴と言えるのだ。　そう考えるならば，異なって解釈されがちな
JimのAntoniaに対する次の言葉も，今迄述べてきた過去への評価という観点から，はっきりと
理解出来るのである。　　　　　　　　　　　　　　　　1・　　i　　　　　　　　　　｡
　　　　　‘Do you know, Antonia, since I've been away, l think of you more often than of
　　　anyone else in this part of the world.　I'd ha心e liked to have you for ａ sweetheart,
　　　０ｒａ wife, ０ｒmy mother or my sister―anything that ａ woman can be to ａ man.　The
　　　idea of you is ａ part of my mind : you influence my likes arid dislikes, all my tastes,
　　　hundreds of times when ｌ don't realize it.　You really are ａ part of ｍｅ.刈
　Jimは辺境から大学へ進み，前述したように現在西部鉄道会社の顧問弁護士である。その会社か
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らも考えられるよ似こ, Jimは過去を評価しながらも一部過去とは切れた人間であった。しかし最
後には，上に引用したように「伝えることの出来ない，あの貴重な過去」へ，過去そのものである
Antoniaへと帰っていったのだ。　Antoniaこそ，あの貴重な評価すべき過去そのものであったが
ために，女性のとれるどんな立場においてでも一恋人であれ，妻であれ，母であれ，あるいはま
た姉であれ，妹であれ Antoniaを自己のものとして所有しておきたかったのだ。
　最後に，評価されるべき辺境の自然と人生とはどのようなものであったか。その説明文をここで
引用しておくこと偉，決して無駄ではなかろう。「大地の磁力」と「夜のとばりと共に，ら‘の原野
から湧きおこるおごそかな魔法」を感じさせる辺境の自然の神秘性とその自然と一体にな,つて生き
た辺境の人々とが作り出した素晴しい有機体は次の文の中にみごとに描写されている○　　・　－
｡･（1）.AS we walked homeward across the ･ fields, the sun dropped and lay.･like aヽgreat
　　golden globe in the　10ｗ west.　While it hung　there, the moon rose　ｉｎ犬the　east, as
　j　big as a cart-wheel, pale silver and streaked with rose　colour, thin as a　bubble or ａ
　　ghost-moon.　For five, perhaps ten minutes, the two luminaries confronted each other
　　across the level land, resting on opposite edges of the world.　　　｡･
　’　　In that singular light every little tree and shock of wheat, every sunflower stalk and
　　clump of snow-on-the mountain, drew itself up high and pointed ； the very clods and
　　furrows in the fields seemed to stand up sharply.　l felt the old pull of the earth,
　　the solemn magic that comes out　of those fields at nightfall.　l wished l　could be
　　a little boy again, and that my way could end there.帥
　(2) Presently we saw ａ curious thing : There were no clouds, the sun was going down
　　in a limpid, gold-washed sky.　Just as the lower edge of the red disk rested on the
　　high fields against the horizon, a great black figure suddenly appeared on the face
　　of the sun. χＶｅ sprang to our feet, straining our eyes toward it.　In ａ moment we
　　realized what　it was.　０ｎ　some up-land farm, a plough had been･　left standing in
　　the field. The sun was sinking just behind it. Magnified across the distance by the
　　horizontal light, it stood out against the sun, was exactly　contained within　the circle
　　of the disk ； the handles, the tongue, the share―black against the molten red. There
　　it was, heroic in size, a picture writing on the sun.　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　　　　Even while we whispered about it, our　vision･disappeared ;　the ball dropped and
　　dropped until the red tip went beneath the earth. The fields below us were｡dark,･the
　　sky was growing pale, and that forgotten plough had ｓ叩k back to its own littleness
　　　　　　・　　　　　　　III･　●　　　　I.　　　　　　　　●　●　　″|　　　　.　　　　　I　　　　●　　　Ｉ
　　somewhere on the prairie.**
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／’，
　My Ant。必zは新世界と旧世界との結合とその結合に於けるヒロインの物質的よ精神的開拓の
歴史という背景の中七，以上述べてきたように，その中心は過去への評価で貫かれている。ならば，
ここでその過去への評価について著者の考えを述べなければなるまい。悲劇的な衰退の20世紀の中
で, Catherは自己に深い意味のある過去を認識し，評価すればするほど次の二つのごとに沈潜し
ていったのだ。第一に，拝金思想に満ちあふれる機械主義的な現在の否定（それはまた一面現実逃
避と厳しく批判されるのであるが）と人間が「何か完全にして，偉大なものの中に･とけ込み」“，自
然と協調して自然をより豊かなものに変えていった過去への評価である。これは現代アｙリカ文学
にまで大きな問題として脈々と続いている。第二には（これは過去への評価をつきつめてゆけば当
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然の帰結であるが）新世界を否定して，旧世界を評価することである。そして，Ｍ丿烏itoniaと
は前に述べた悲劇的な開拓者精神の真髄に近づく中で生まれ七きたものであり，老Shimerda氏
やJimを通してみた過去への評価の中の否定的局面はｙ1£り甜£α心の中の“Happy days ”９
であった「過去をともらう迫悼文であり，墓碑銘である」叩あの悲劇的な言葉へとつながってゆく
のだ。
　　　　The Old West had been settled by dreamers, great-hearted adventurers who were
　　unpractical to the point of magnificence ； ａ courteous brotherhood, strong in attack but
　　weak in defence, who could conquer but could not hold.　Now all the vast territory
　　they had won was to be at the mercy of men like Ivy Peters, who had never dared
　　anything, never risked anything. They would drink up the mirage, dispel the morning
　　freshness, root out the great brooding spirit of freedom, the generous, easy life of the
　　great land-holders.　The space, the　ｃｏ】our,the prinとely carelessness of　the pioneer
　　they would destroy and cut up into profitable bits, as the match factory splinters the
　　primeval forｅst？　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　だが，それを認めはしてもMy Antontaはそれなりに高く評価されるべきであって, Lionel
Trillingのように開拓者の失敗と敗北の物語ときめつけることは至当ではないであろう。なぜなら，
My Ant。泌は過去への評価（現在の否定）を背景としながらも，否定の中に逃げることなく，
否定をはるかに越える肯定的要素を持っているからだ。評価すべき「伝えるこどの出来ない，あの
貴重な過去」がみごとに伝えられているからだ。　老犬Shimerda氏の中に, Jim Burdenや彼の妻
の中に，あるいはまた「いと楽しき日は，いち早く過ぎゆく」という言葉の裏に, pessimisticな
否定的局面と現実逃避を読みとるにせよ，生命の泉である辺境の大地を象徴し，「本能的に普遍的
であり，真実であることが認められる」たくましい女性開拓者Åntoniaこそは，・現代のアメリカ
文学も尽きることなく求めている「評価すべき過去そのものであり，強い肯定の中から生まれ出たも
のなのである。Antoniaの中に, Ant。ni4の生き方り中に，太古より変らぬ人間の姿を，愛と努
力と誠実の尊さを読みとることが出来るのであり，そしてこのことがＭｙ　Ａｎtｏｎｉａの中で一番重
要なことなのである。
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